glossario di architettura by Bigazzi, Donata
Ver:Ji
rr:G:'-:::::::SCrE:r·:':'IF"ICO
(R = verbo regolare)
to. òra\-I, èrew, l"ira"!n
to èr~:...Jto scale
to èraft, P.
tò òraft a pro~ra~me
to design, ~
to pIan. R
to project, ?.
to builò. built,built
to
renovate,";:;J..
to res tore ,
R
to rehabilitate,
R
t redevelop,
?.
to si t ,
R
disegnare; trafilare
è·i segmare in sc al ~ '
èisegnare (-dise~ni tecnici-); fare uno...
schema èi; redigere
ela:Jorare un prograD~a
:J:rogettare
profettare; pianificare; studiare
a~[ettare: proiettare, -si: progettare
(- uso DOCO comune-)
costruire;.fabbricare; edificare
ripristinare; . restaurare
ripristinare; restaurare
·ripr~stinare; res~aurare
ristrutturare; demolire e ricostruire
ubicare: porre: situare; collocare
Strumenti Der dise~nare. Il ~:rogetto: disegni relativi
èrawing
dra-.Jing boarè/table
draft
draft board (USA)
drafting
èrafting boarò/table
drafting cRchine
drafting paper
design
òesianinao ,0
layout
pIan
ground floor plan (GB)
first floor rlan (CB)
" ,. (USA)
site pIan
site
master/to~n/city clan
section
cross section
lon~ituèinal section
elevatio:l
s iè.""? elevation
front elevé'ìtion
bac~~e18vation
f2.ça~0/facé':.r;e
front/frontaR8 'j
disegno
tavolo da Qisegno
progetto èi ~assi2a: pri~a stesura;
disegno (-tecnico-)
tavolo da disegno
\ , .
progettaz\\one
tavolo da·disegn6
tecnip.:rafo
carta da disegno
progetto; 'design' :èisegno industriale
progettazione
progettazione
disposizione: posizione: confir-urazione;
pianta: piano; progetto
planiDetria: pianta
Dianta del piano terra
Dianta del primo piano
" o, piano terra
planimetria generale
terreno (-fabbricabile-): area
~iano regolatore ~enerale
sezione
sezione trasversale
s~zione longituèinale
r;~OsDetto
D~o~petto laterale
Dros~etto anteriore
~rospetto Dosterio~e
:~cçiata
~rcnte: facciata (-~~teriore-1
(con~i~uazione 7er~inolOFia çenerale) 2
':)acÌ<
axonometr:c (èrawinf)
Derspective
renderi:1r'
detail
exoloded drawinc
èi~e:1sioned drawin~
tec~nical drawing
sketch
schei1e
~oGel
Gli adrle~ti ai lavori
architect
Dlanner
town/city planner
engineer
joh archi tect
(builèinp)contractor
(building) contractors
builder
(land). surveyor
quantit~ surveyor
cònsultant
èraughtsman/èra~tsman
retro: faccia~a posteriore
assonorr:etria
~ros::>ettiva
~rosDettiva: disegno 1Jros~e:tico
~articolélre
riiseffno es~loso' èisernocc~ Darti
scomposte
disegno Quotato
disegno tecnico
schizzo
Diano: oror.etto· sche~a
-::>lastico
progettista: designer (-di o~getti-):
disegnatore industriale
é?rchi tetto
progettista: urbanista
urbanista
i:1gegnere
direttore dei lavori (-architetto-)
i~?renèitore edile; appaltatore
ir:mresa edile
costruttore
g~o~etra: perito agri~ensore: to~ografo
addetto al COi1puto metrico ed estinativo
consulente
èisegna\ore.
Inseèia~enti e termini relativi
city
tO\oln
tovin/ c i ty centre
historic centre
suburbs
neighbour~ood .
shoppin;z ce:1tre
industriaI park
sports centre
ne'." town
ne\-! deveIopr.ìent
deveIopnent
village
environnent
countrv
.\ ;
città.(-di interesse politico/storico/
artistico-)
città (-in genere-)
centro (-della città-)
centro storico
periferia:sobbor~hi
quartiere: unità di vicinato
shopping centre; centro commerciale
zona industriale
centro sportivo
new town: città nuova
nuovo insediamento
SViluppo: a~plia~ento
villaggio: paese: cittadina: 'piccolo
centro
ar::biente
.cai..D 8.F-r.a : _P2ese (-nazione-)-> .
(cont. ~er~ino10~ia r.e~erale).
Viabilità e termini relativi
railvJay
T,ailway net'::ori-:!syster::
(ra&lway) station
bus station
underground (railway)
:'ube
road
street
tree-lined street
avenue
concourse
1":1al l
cul-de-sac (road) (-pl~culs-
de-'sac / cul-de-sacs-) .
allev -l
c lose .
SQUare
plaza (-USp.~-)
crossing
motorway
highway
speed\·jay
express,,.,ra.y (-USA-)
high...;.speed road
spèed
distributor road
bridge
footbridge
walkwa'y
footpath
airport.
harbour
:fe:-rovia
rete ferroviaria
stazione (-!~rroviaria-)
~tazione di autobus
..metropoli tana
?ube (-sopranno~e per la ~etropolitana
londinese-)
strada; via
strada: via (-di un centro urbano-)
via alberata
viale
passeggiata; viale: galleria
passeggiata; viale
cul-de-sac: strada senza uscita; via a
racchetta
vicolo; strada stretta
'close'
. piazza
piazza
incrocio
autostrada
strada di grande co~unicazione
superstrada
. superstrada
via di scorril":1ento veloce
velocità
via di smistamento
ponte
passerella
via pedonale
sentiero; via pedonale
aeroporto
porto
Edilizia residenziale: tiDologiee termini di uso comune
house
housing
row houses
terrace houses
terraces
detached house 2 .
semi-detached houses /semi-
dets/semi-ds/semis
casa
housing; abitazioni; alloggi; case; edi=
lizia residenziale
case a schiera (-terr:1ine poco usato-)
case a schiera
schiere; file di case a schiera; terrazze
casa isolata (-non unita ad altre-)
case abbinate
nota l: strada a carattere .residenziale, senza uscita, con piazza/giardi
no (verde semi-privato) nella parte terr:1inale. La strada è dcli=
mitata da case, in genere a due piani, con giardino (verde p!'iv~
nota 2: cop~ia di. case con r:1uro divisorio e copertura in comcne ~a con
giardino proprio che gira attorno ci~scuna unità.
(cont. Terminolo~ie Re~erale)
point ,:)lock
tower block/tower
sIa':)
access-deck/access-balcony
housing
linear hbusing
housing bloCK
pu,:)l1Vprivate housing
. dwelling
f'amily house
f'lat (~GB-)
apartment (-USA-)
..•....•...
malSOnej,-e
cottage
Elementi strutturali
casa tc rre
casa torre
lame 11a
case a ballatoio
case in linea·
case a blocco
edilizia (-residenziale-) pubblica/priv~
abitazione; alloggioR
casa unifami1iare
appartamento
appart5.mento
appartamento dup1ex (-a volte anche tri~~
casa (-in genere a due piani con giardino
ccttage
nota 3: originari~~ente il
\
or st~el-)
rnuratura in mattoni
muretura in pietra
muratura in ~locchi (-di calc~struzzo-)
telaio; intelaiaturà;; struttura
struttura portante
struttura in legno
struttura in cemento armato
struttura in acciaio~
fondazioni ..
solaio (-anche: pavinento; piano-)
copert~ra: tetto
falda del tetto
tetto a falde
tetto piano; tetto a terrazza
pilastro; colonna
1UtfPè Il!{;)motltante; ri tto .
pilastro (~di notevole dimensione-); piI
pilotis
tra ve
trave
trave a doppio T
trave 'reticolare
trave retico1are
trave a T:1ensola
trave otravetto (-èe1 solaio-)
r.1Uro; parete
volta
scala
scale; vano scala
scala; scalone
terrazza
balcone
brickwork .
stonework
blockwork
·frame
loadbearing lra~e
timber frame
reinforced concrete frame
steelwork
foundations
floor
roof
roof pitch
pitched roof
f1at roof
cOl~mn. ad,",e.i3'0s .
pillar
pilotis
beam
girder .
H-beam/H-girder/I-beam
.latticegirder
truss
canti1ever
joist (-·.vood
"""a11
vau1t
stairs
staircase
stai r\-/ay
terrace
balcony
terMine veniva uèato solo per piccole case dì
c3~pag~a o est~e~a periferia
(cont. ~erminolo~ia ~enerale)
~ateriali edilizi
5
brick
stone
sIate
plastics (-col ver~o al
r:1ortar
concrete
(reinforced) concrete
steel
iron
cast-iron
aluminium
glass
\Vood
t':Lmber
~attone; late~izio: cotto
pietra
ardesia; tegola di ardesia
sin~-) materie plastiche: plastica
r:1alta
calcestruzzo·
(r.c.) cer:1ento armato (c.a.)
acciaio
ferro
·ghisa
alluminio
vetro
legno (-in genere-)
legno: legname (-per costruzione-) .
ODere finite della costruzione
armadio a muro
soffitto
intradosso; sUDerficie inferiore (rivolta
'verso il basso) di cornicione, scala, trav~
arco,volta, ecc. E' improprio usare queste
termine al posto di 'ceiling'. ma qualche
.-volta - rarissimamente - si p~ò trovare.
prima mano d'intonaco; rinzaffo
. intonaco
intonaco (-liscio, per esterni-); stucco
pavimento (-anche: solaio; piano-)
rivestimento
rivestimento
curtain \ValI. e-parete esterna a pannelli
pref"abbricati-)
involucro; pelle
infisso per finestra
infisso per finestra
r:1attonella: piastrella; tegola
render/rendering
plaster
stucco
floor
cladding
f"acing
curt'ain wall
skin
door fraP.1e
windoVi fraJ.le
tile
··.f:loorjwall/roof tile....
built;in ~ardrob~
ceiiing
ATTENZIONE! soffi t
Il " Il
